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SUMMARY 
This paper investigates L2 learner motivation for studying Japanese at a Japanese university. 
Motivational changes in two Japanese language learners and their motivational factors are 
examined. Student retrospection regarding their motivation was collected in oral interviews. 
From the point of view of L2 Self, it is assumed that understanding their own core of L2 Self 

































































1. The choice of a particular action: “why people decide to do something” 
行動の選択「なぜ人は行動を決定するのか」 
2. The effort expended on it: “how hard they are going to pursue it” 
費やす努力「いかに真剣に取り組むか」 
3. The persistence in pursuing it: “how long they are willing to sustain the activity”  
持続性「どのくらい活動を維持しようとするか」                    （筆者訳） 
 
2.2 モチベーションの変動性と要素の考察  
2.2.1 モチベーションの変動性  




1. Motivation is generated  
モチベーションが生成される段階 
2. generated motivation needs to be actively maintained and protected 
維持される段階 
3. completion of the action 












EL enjoyment, liking 楽しみ、好み 
DL desired levels of Japanese competence 目標とする日本語能力レベル 
GL goals 目標 
UF usefulness 有用性 
PL positive learning history ポジティブな学習体験 
PE positive experience ポジティブな体験 
EX extrinsic factors 外的要素（単位取得のため、家族の勧めなど） 
EP expectations 期待、可能性 




EF effort 努力 
OC outcomes 結果 


















2 人とも日本語コースに積極的に参加し終了した学習者であった。1 名は 1学期間のみ




 Kate Anne 
性別 女性 女性 
年齢 20 21 
国籍 フィリピン スペイン 
母国語 タガログ語 中国語 スペイン語 




日本語学習レベル 初級後半 初級後半 
留学期間 １学期間 １年間 
 














Neustupny and Miyazaki（2002）と Nunan（1992）のインタビュー法を参考にし、常に
正確な情報が得られるように、お互いの理解を確認し観察をしながら進めていくよう
に心がけた。 


































































































































































4.3 L2 Self の構築 
では、多くのモチベーション要素を持つ理由はどのように説明できるのであろうか。
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